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Desain karakter animasi kartun berbasis etnik jawa melalui konstum tradisional berupa kemben 
jarik dan sendal selop yang mencerminkan keriangan dan kelucuan bocah 
 
 
